

















































2004; Aparicio y Bazán 2006) con dos escalas analizadas en la primera etapa
(Cazorla,Silva,VendraminiyBrito1999;Estrada,BataneroyFortuny2003).Aquíse







termino emoción se encuentra relacionado a un componente biológico del
comportamiento humano. Ya que la afectividad es utilizada con una significación más
amplia, refiriéndose a las vivencias de los individuos y a las formas de expresión más
complejaseesencialmentehumanas.
En educación matemática, Mc Leod (1989) define el afecto o dominio afectivo de la
siguientemanera: “unextenso conjuntode sentimientos yhumores (estadode animo)
quesongeneralmenteconsideradoscomoalgodiferentedelapuracognición




Elestudiante,porejemplo,delantedeuna situaciónde aprendizaje tieneuna reacción
positivaonegativa,deacuerdoconsuscreenciasacercadesimismoydeladisciplina.Si
la situación se repitemuchas veces, produciéndose elmismo tipo de reacción afectiva
(frustración,satisfacción,etc),estapuedeconvertirseenunaactitud.
McLeod(1992)alconceptuareldominioafectivode laeducaciónmatemática,distingue
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La actitud es una predisposición del individuo para responder de manera favorable o

















Revisión de investigaciones realizadas relacionadas con las actitudes a la estadística
(Brasil)
Seencuentran las siguientes investigaciones,entre tesise investigaciones, realizadasen
Brasil relacionadas con lasactitudeshacia laestadística.Básicamente sondelGrupode
investigaciónenPsicologíadelaEducaciónMatemáticadelaUniversidaddeCampinas,a
excepcióndeMendes (2003)de laUniversidadCatólicadeSaoPaulo,Amorin,Guedesy
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actitudeshacialaEstadísticaenelBrasil





internacional. Estos son los siguientes: SAS: Statistic Attitudes Survey; ATS: Attitudes
Toward Statistic ; SASc: Statistics Attitudes Scale; EAEA: Escala de actitudes hacia la
Estadística de Auzmendi; SATS: Survey of attitudes Toward Statistics; EAEC: Escala de
actitudeshacia laEstadísticadeCazorla;EAEE:Escaladeactitudeshacia laEstadísticade
Estrada;SATSes:StatisticAttitudesSurvey(adaptaciónespañola)














propia, este es el caso de las escalas SAS, EAEA, EAEC. La escala SATes, solohaceuna
adaptación para la población española. Otro grupo de escalas fueron elaboradas
directamentecomosonlasescalasATS,SATSyEAEE.




validezde constructopor lasescalasATS, SASc,EAEA, SATS,EAEC y SATSe.Todasellas
tienenunavalidezdecarácterfactorial.
Enelcasode laConfiabilidad, soloesusada laconfiabilidaddeconsistencia internadel
AlfadeCronbachyreportanconfiabilidadesquevande0,64a0,95.
Finalmentelamayoríadeescalasrevisadastienenmuestrasdeestudiantesuniversitarios




Se investiga larelaciónentre laactitudyelrendimientoen ladisciplinadeEstadísticaa
travésdeundiseñopretest(antesde iniciar laprimeraclase)ypostteste(alfinalde la













una relación significativa de la actitud final con el rendimiento en la disciplina de
estadística,comoseobservaenlafigura3.




















Lasescalaspresentaronuna correlación significativaydos tiposde confiabilidad fueron














x La actitud desfavorable a la estadística puede estar relacionada con
predisposiciones desfavorables a la matemática debido a los estereótipos
socioculturalesqueconsideranamatemáticaunadisciplinadifícil.
x Hayestrecha relaciónentreactitudespositivasybuen rendimientoacadémicoy
viceversa.El sentimientoqueelalumno tienehaciaelcursoharáconque tenga
unabuenaomalapredisposiciónparaelaprendizaje.
x Las actitudes positivas deben estar acompañadas de adecuada información y
conocimientodelcurso,yaquese lasactitudes tienenuna fuertecargaafectiva,
perotambiénunacargacognitivayvolitiva.
x Los principales instrumentos para medir las actitudes a la estadística son las
escalasdeactitudes.EnBrasilbásicamentesehaceusodelaescaladeactitudesde
CazorlaSilva,VendraminiyBrito(1999).
x Sereconoce la importanciadetener instrumentosconfiablesyválidos, loscuales
puedenserutilizadoscomoherramientasen la investigaciónde lasactitudesa la




x Eldesarrollodel cursodeEstadística contribuyea lapresenciadeactitudesmás
favorables.
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